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This paper is a study on managerial capacity based on P.F.Drucker’s 
concepts. Managerial capacity is capacity of the survival of management 
entity, that is, the wealth-producing capacity. Its factors are capacity related to 
the objectives of the survival of management entity; marketing, innovation, 
productivity, human resources or organization, capital resources, physical 
resources, social responsibility, profitability, and more governance of top 
management, and more information system integration for one of new top 






われわれは，まず，ドラッカー（Drucker,P.F.）の 1．「経営体存続(the survival of 
the business) 目標(objectives)」をあげ，さらに，2．企業・経営体の全体的な捉
え方たる〔企業三重制度〕[the three-fold function of the enterprise; the triple 







































































































































































である。利潤は将来形成費用（the cost of the future）つまり経営体継続費用（the 


















































































の問題をドラッカーは 1974 年著の第 50・51 章で取り上げ，取締役会の必要性を
第 52 章で取り上げ，これら 3 章をまとめた全体の標題を“Top-Management 











































 以上の 10 項目が，経営体存続目標に関連した能力という意味で，経営体存続
的な経営力である，とわれわれは解釈する。 










集させる（bring together in a common interest）ところの永続的経営体への奉
仕者（the servant of the going concern）だと考えられている。「独国でも日本で
も，企業の富創出能力を最大化する(maximizing the wealth-producing capacity 
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